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Señores Miembros del jurado:   
De conformidad y en cumplimiento de los requisitos estipulados en el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, es grato poner 
a vuestra consideración, el presente trabajo de investigación titulado: Análisis 
Cualitativo de Riesgos Utilizando la Metodología del PMBOK en la “Nueva 
Construcción Tienda Comercial y Almacén en Gamarra”, 2017. Con el 
propósito de obtener el Título Profesional de Ingeniera Civil.    
El contenido de la presente tesis ha sido desarrollado considerando las normas 
establecidas en el PMBOK, normas técnicas según la línea de investigación, 
aplicación de conocimientos adquiridos durante la formación profesional en la 
universidad, consulta de fuentes bibliográficas especializadas y con la 
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La presente investigación se basa en la realización de un análisis cualitativo de 
riesgos que se puedan presentar en el proceso de construcción de la obra Nueva 
Tienda Comercial y Almacén  en el distrito de la Victoria-Gamarra, obra que 
contará con la construcción de una edificación de cinco sótanos + catorce pisos 
(un mezanine) + una azotea, de uso comercial. Este proyecto de investigación 
surge por la necesidad de realizar construcciones seguras libres de riesgos que 
interfieran con el correcto desarrollo de la construcción. Anticiparse a ellos 
implica realizar constantemente un estudio a los procesos constructivos del 
proyecto. Para el desarrollo del Análisis Cualitativo de Riesgos se tomó en 
cuenta la metodología establecida por el PMBOK en el capítulo de Gestión de 
Riesgos el cual establece los siguientes pasos: recopilación de información, esto 
se da a través de la búsqueda de investigaciones anteriores; la creación de una 
base de datos, creada en base de riesgos presentados en estudios similares; se 
realizó una lista de riesgos y con ayuda de la estructura de desglose se pudo 
categorizar a los riesgos de acuerdo al grupo que pertenecían Riesgos de la 
Mano de Obra, Riesgos Sociales, Riesgos de Seguridad en el trabajo, Riesgos 
Contractuales y Riesgos de Insumos. Con la base de datos se creó el formato 
de encuesta que se aplicó al personal encargado de la obra en estudio, donde 
se pudo verificar que estos riesgos tenían un impacto en el cronograma del 
proyecto, para posteriormente cualificar a los riesgos en Altos, Moderados y 
Bajos usando la Matriz de Probabilidad e Impacto. La metodología utilizada en 
la presente investigación es la observacional. Para los riesgos calificados como 
altos y moderados se procedió a plantear un plan de respuesta a estos riesgos 
para minimizarlos o erradicarlos. 
 












The present investigation is based on a qualitative analysis of risks that are 
presented in the process of construction of the work New Commercial Store and 
Warehouse in the district of the Victoria-Gamarra, work that will count on the 
construction of a building of five basements + fourteen floors (a mezzanine) + a 
roof, for commercial use.This research project arises from the need to construct 
safe buildings free of risks that interfere with the correct development of the 
construction. Anticipating them implies constantly carrying out a study of the 
constructive processes of the project. For the development of the Qualitative 
Analysis of Risks, the methodology established by the PMBOK in the Risk 
Management chapter was taken into account, which establishes the following 
steps: information gathering, that is, through the search of previous 
investigations; the creation of a database, the creation and the basis of risks 
presented in similar studies; a list of risks was made and with the help of the 
destruction structure the risks could be classified according to the group that 
belongs to Risks of the Manpower, Social Risks and Occupational Safety Risks. 
With the database the survey format was created and applied to the personnel in 
charge of the work in the study, where it was possible to see that these risks had 
an impact on the project schedule, later to qualify the risks in High, Moderate and 
Using the Matrix of Probability and Impact.  
The methodology used in the present investigation is the observational one. For 
the risks classified as high and moderate, a plan was developed to respond to 
these risks in order to minimize or eradicate them. 
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